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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL DECRETO
~quidi.d. a~Qnseja .que se atitAda a la •ocho t relativos a la oficialidad y da- .Importancia relativa de las Compa-I ses eJe cO,mplemento del Ej4!rcito, se
ñiaa, al ieialar la categoda militar. considerare como preceptos 'adicio-
COIl. el fin de encuadrar en la es- nales a dicha ley y a las dilpolicio-
cala de complemento honorario a 101 nes ministeriales dictad.. para su im-
altos empleados que por IU categoda plantación, los siguientes:
y mando ferroviario se hallen en un a) Todo el personal de las Empre-
peldaño mis alto que aquellos a CJuie- sal ferroviarias, haya o no prestado
nes corresponde el empleo de capItán, servicio en fil.., al pasar a la seBUJl-
se propone la creaci6n del de jefe da situaci6n de servicio activo, cau-
honorario de Ferrocarriles-asimila- aar alta en los regimientos de Fe-
do a comandante-, sin extender por rrocarriles. '
ahora esta medida a· lo. de UlJÚenUl 11) Lo. agente. y funcionario. de
coronel y coronel, por ser evidente 1.. mencionad.. ComplJUas ferrovia-'
que debe procederse con prudencia rial, que se hallen exentol 'de relpon-
en materia tan delicada. .abilidad militar y deleareD ser mili-
Adem'., ea evitaci6n ,de fOliblee taruados podrb ser inchafdOl en
confuliones, que dafiadan a servi. una escala .s~ecial de complemento
cio, importa mucho deeliadar y deH. honorario de Ferrocarrilel, graddn.
mitar la eicala de complemento he- dOle las cateJorlas con arreglo a lal
norario de Ferrocarrilel, de la de indicaciCIGes del cuadro que le ad-
complemento· del Ej~rcito. juDta. . "
Con eltoy con la facultad que se e) Le» funcioaarios y alentes que
re.erv. el Gobierno de conced.r pr. .. haUeD ea Nf1Inda lituación del
mios y disponer la baja ea la eacala "nido activo o u la reNna, po.
de complemento bonorario de 101 iD- drÚl iDrruar tambi& en la escala
dividuoI que se hideren merecedores de c:omplemento bonorario, pero 101
de tal sanci6n, quedan ezpaeatal lu empleos q,ue en ell. le l. seflalen
UDeu generalee de la reforma que el 1610 101 eJercerÚl cuando se les mo-
Miniltro que suscribe, de acuerdo con vmc:e deatro de las CompafU.I. Si
el Co~seJode Miniltros, ti.e la e! Gobierno decretara la in~r..
hOJU'a de IOmeter a la aprobaci6n Cl6n a 61as, SUI catel0rlas mibtares
de V. M. en el sipieDte proyecto ~dn las que hubieren alc:&lllado deD-
de decreto. tro del Ej4!rcito y no las ele la escala
Madrid J3 de uero de J926. de complemeato bonOl'arlo.
SERa. 4) El perlODal a que le refiere el
¡tÚafo b) sólo podr¡ler moviliza-
A L. R. P. de V. )l. do delltro de lal Compalfaa u q~e
JUAN O'DoNNELL VAltGAS line y para prestar _nicio ferro-
viario; y eD 10 polible, le procurar'
hacer lo mismo Con el incluido en
el pú'rafo· e)
,) Se crea la categorla de jefe de
co.plemento (comandaDt.) hODorario
de Ferrocarrilee, que se otorgm a
los &1tOl. funcioDari~. que desempe-
ñen funCiones supenor.. a las aaimi-
lad.. a capitú. a juicio de 1-. Je-
fatura del Servicio Militar de Ferro-
carriles.
f) ~~os I~ .empleados y agentes
ferroviatiOl mlhtanzados voluDt~..
mente, quedadn euntoa de ser n..
madoa a filas para la pdctica del
servicio .mili~, duruate ~ pluoe 7
en 'Ia Iltuaci6D que preYleDe el ar-
ticulo lUto de la real OI'deD de "eiD-
EXPO~ICION
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
SllAoa: La militarización volunta-
ria del personal ferroviario civil, ,es-
t~ecida por el real decreto de 30
4e junio de 1920. ha sido-segúu com-
pnseba ~ experiencia de cinco aiíos-
UDa de 11.1 medidas que mil eficaz-
DI_~ ,arantiun la aormalidad en
el .ervlcio de tranlportes, de tanto
inteftl para la nación.
- L a expresada militari-.d6a, si
ve.tajo.. para el pala, pu.. cODlri.
bUJe & asefUrar la circulaci6a de 101
UeDa. no 10 el menol para el Elta·
·de. aafo o6mero de lervidor.. abne·
.¡..s- aumenta ¡ y resulta, alÍmismo,
beaelicio.. para lu Emprelal y para
101 agentel que se acogea a ella,
p1lM el fuero militar le. ampara ea
.IV. Ubertad de trabajo y lee mantiene,
por recia reneral, en IUI puestos, en
calO de movilización.
P"ltieDdo el Gobierno en IU pro.
~to ele prestar la dehida atención
.'1 iaportant1aimo problema" 101
traoaportes por ferrocarril, .en toclot
SUI upectOl, ha advertido la COD\"I-
lliencO& de modiicar 1.. base. p«
que .M:ne riJi~ndoae la militanza-
ci6n voluDtana, animado por el de-
teO de. ofr~er ventajas al personal y
de contar con los elementos india-
peaa.bles par a maDteDer el moví-
miellto de nenes, considerado com~
se~6blico, en caso de guerrá
o de drcuutancias anormales. A propuesta del Ministro de la
El citado real 1iecreto. ateniá1dose Guerra, y de acuerdo con Mi Consej:)
a lo lecislado sobre la escala gene- de Ministros,
r~ lIe complemento, no pudo ten~r Vengo en decretar 10 siguiente :
.eo ~ta, al señalar categorlas ml- ArUculo ÚDico. El articulo veinti-
litaRe, todas lal fuilciones que se cua~ de Mi iecreto de treinta de
~ en el servicio ferrovia- juni. 'de mil novecientos veinte. se
rio j de dODde se orif.·n6 .el hecho ellteltdeñ redactado como .igue:
de ... aparezcan con a uuama "a- Articulo veinticuatro. A. 101, efec-
,dud6a iDilitar un jrie de servicio tos del artículo diez y ocho, y para
ele oaa gran Compdia, por e~plo, que el penaDal todo, tk:nico y 1.4-
~ae- tieDe a 1IU 6rclenea miles de em- miniatrativo, de las Compa61u de
.~ qM otro de una Empresa Ferrocarriles JI u e d a acolene a 101
·lDodMta c u 7 a jurildicci6n alc&DIa preceptos de la ley de veintinueve
~ c:ordIlaao Ilálero ele .gent... La, ele jQllio de mil 1l0vee:ieatOl dia 7
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ALFONSO
El MilÚllrO de .. 0-...
JUAN O'DoNNELL VARGAS
. I .tisiete de diciembre de mil novecien- rabie del lervicio que le presta en efectos ~egales. Tercero.-Autoriza-
tos diez y nueve. . las Empresas. la baja en átu pro- ci~~. para a~t4:cerle en las farmac.ias
g) Los jefes, oficiales y clases de ducir' automjticaaente la baja en la mlhtares. medIante. la pr6l!tlta<;16D
__omplemenn> honorario de ferroca- escala de complemento honorario A I del carnet o concesIón de la tat']eta
Hiles, al ser movilizados, tendr'n el elte efecto, lis ComPdias da~f.n i que corresponda. C~arto.-:-~oncesi6n
mando Que por. su categoría les c~ cuenta a la Jefatura del servicio mi- I d~ .cr,:,ces .del M~nto M111tar, con
rresponda sobre el personal de las dl- litar de Ferrocarrile.de la baja o dlstmtlvo blanco y de la clase co-
ferentes Empresas .ferroviarias Que I descenso de catl!l'Ória de .us ai'en- rrespondiente, a quienes máll prue-
hubiere sido i~lmente movilizado tes militarizados. bas hayan dado de su amor a la Pa-
y ~o forme parte de Cuerpos com- i) N o obstante, los empleados y tria y al Ejé!cito. Será menester pa-
bataentes. ., . agentes que pertenezcan a la escala ra la concesl~ una .~ropuellta: ra~o-
h) Las catelonas mlllt.'1.Te~ hono- de complemento honorario y al ser nada de los Jefes mlhtares y el ln-
ranas se. ~ncederán en cada caso jubilados o causar baja en las Com- forme de las Empresas.
por el MID1stro de la Guerra-y pre- pañías por motivos que no empañen ml Para la baja en la escala de
vios los trámites que éste dicte-a ~ conducta militar ferroviaria y complemento honorario se incoará
propuesta del Jefe del servicio mi- ciudadana, lleven quince o más años expediente por iniciativa de la Di-
l~tar de Ferrocarriles, con audien- en aquella escala sIn nota deriavora- recci6~.de la Compañía o de los je-
cla de las Empresas. ble, conlle-fvarán lIU condición de mi- fes mlhtares; en c&IOlI i'J"aves o de
il Los empleos honorarios de jéfe litares 'honorarios. urgencia, la J datura del servicio mi-
y oficial se concededn, previos los l) Se otorgarán a los funcionarios litar de Ferrocarriles decretar' des-
requisitos correspondientes, sin ne- y agentes de la escala de comple- de luego la suspen.iOO del empleo,
cesidad de practicar en los empleos mento honorario de ferrocarrile. las dando cuenta a la superioridad.
inferiores, por ser una consl!<-ul'nci:: ventajas siguientes: Primero.-Dere- Dado en Palacio a trece de enero
del servicio ferroviario Que le pres- cho prt:fereDte a ser alistado: en los de mil novecientos veintiKis.
ta, y 5610 para el mejor dHem;»eño regimient08' de Ferrocarriles Jos hi-
de este servicio en todo tiempo. jos y parientes en primer grado. que
;1 Siendo el empleo de jefe, 06- sean tambi~n ferroviarios. Segundo.-
dal, clase o' soldado de complemeD- Concesi6n de un camet de identi-
to honorario de ferrocarriles insepa: dad Que para este objeto surta los
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I! EmIMo .nitar e- arrqlo a la ¡.portallcla de 1.. Compa/has. trnirndn!i ni ~IA rI númno de kilómetros ea uplnla<ió"
o. 0.1I6m. 10
Df!.STINOS EN LAS fMPRf!.SAS
14 ck atero ele 1~
I De II1U de 500 kmI. De lOO a 5«i ~m~.
.
fl3
. \~de5 , .. .. ;:aprlin Teniente............. .
AIID~e"u í ub,ldrs r~~l~ Alfrrn ............•....
Vlg"anl~ ..' '" _"<.al Sargrnlo .
. I
. . .
oq
"!frre•.
:>ubo/leia!.
'ar"rnlo.
NOTA. Los acmtrs dr tualquitt cateeorfa no cilAdos, sr aslmUarán, por ruón de MlYicio o del ¡ueJdo a las que figuran en ti cuadro a:lerior, ~n
protrda a )a.elo de la Jdatllra áel Srrvicio Mllilar dr ferrocarrilts.' .
"Madricl 12 de t1Irt'O de tm.-Aprobado por S. M.-J."" O'DoruuJl Va'R.s.
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(De .. GGcll6).
-...
1iIiIIII ....
REALES ORDENES
flESIBJIIL...E_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D: g:)
se ha servido'disponer qu,: el tenien-
te auditor de primera, D. MAximo
Cuervo Rndlgales, ayudante de campo
del audJtor genere.l del EjércitlO, don
Adolfo YallespÍDOla, pue a prestar
sus sei-v1cloe en comisión ti. la Secre-
ta.r1a atulliU" de eeta Pneidscla~
Consejo de Mlnlatrcl8, creada por real
decreto de 15 de 108 corrientes.
De real orden lo digo aY. E. per8I
BU conochnlentlO y demás efectos. DJos
guarde a V. E. muchos aIlos. MI\drid.
24 de cUc1m1bl'e de 1925:
PItDIo Da RnuA
Scflores Mini.stros efe 1& Gwrra Y Ha-
cienda.
fJ MiIIlstro de la O1IerrL
JUAN O'DoNNELL VARGAS
A propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con Mi Con-
sejo de Ministros, '
Vengo fOn autorizar al Mtni!Jterio
de la Gu(.rra para que por los Ta-
lleres del material de Ingenieros se
construyan díu seccionel a lomo
completas de zapador, por el impor-
te total de ciento setenta mil pe,t'-
tas, . con cargo al capítulo adicio-
nal, ·artfculo primero, con destino a
material regimental de Ingenieros e
Infanteda, del presupuesto vi,ente.
Dado en Palacio a trece de enero
de mil novecientos veintis~is.
ALFONSO
I!J MialJtro~ la O1Iena.
JUA!( O'OoNNELL VARGAS
cano la ..-ouDa. ftlyoliDa. aceites
y 11'.... necel&rioe pua loe 1eI'Yi.
dos que ti-. • la carIO el referi-
do Catro, COn carIO a loe er6cli.
tos asipacloe al mismo en el presen-
te ejercicio.
Dacio eD Palacio • trece de enero
de mil noYecieDtos yeintilfis.
ALFONSO
.. fJ Mlalttro de la Ouerra,
JUAN O'Domau. VAltGAS
A propuesta del Miniltro de la
Guerra, y de acuerdo con Mi Con-
sejo de Ministros, •
Venlo en autorizar al Minilterio
de la Guerra para que por el Cen-
tro Electrot&:nico y de ComUDicacio-
nel le construyan n'lvent'\ y dOI au-
tom6vlles económicos, para comple-
t.r a do. 101 rerimientos de Infu-
terfa de Unea, por el importe.' total
de cu&trocient.. sesenta y ocho mil
novecientas cincuenta peseta., con
cargo al capitulo adicional, articu-
lo primero, COn destino a material
rerimental de lnaenieros e Infante·
rfa, del presupuesto vi'eJ)te.
Dado en Palacio a trece de enero
de mil novecieDtol vein~il.
ALFONSO
A propuesIa del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con Mi Con-
sejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministerio
de la Guerra para que por el Cen-
tro ElectrotEcnico. y de Comunicacio-
nes se construyan diez y seis autom6-
viles de tres plazas, con destino a
los regimientos de Zapadores Mina-
dores Minadores, por el importe to-
tal de ochenta y ocho mil pesetas,
con cargo al capitulo adicional, ar-
ticulo primero, con destino a mate-
rial regimental de Inlenieros e In-1---------------
fanteda, del presupuesto vigente.
Dado en Palacio a trece de enero
de mil novecientos veinti~is.
ALFONSO
En couideraci6D a lo IOlicitado
por el Iupector de Salúdad MiU·
tu de la Armada, don Nemesio Fer.
Dhelez-Caesta y Porta, y de COIlfor-
midad con lo propuesto por 1& Asam·
blea de la Real y Militar Orden de
Su Hermenecildo,
Venlo en concederle 1& Gru Cruz
de la referida Orden, con la ud-
ctledad del dia treinta y uno de oc-
tubre del año anterior, en qlle cum-
pli6 las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a trece de enero
de mil novecientos veinti~is.
ALFONSO
El M\aIoIro de la Qaerra,
JUAN O'OONmLL VARGAS
!1 MilIlItro de la o-na.
JUAN O'DofCltKU VARGAS
. Veap ea noalIIv Mi .,adaMe
de 6nleus al CiOID....·D&e ele Inp-
aieros D. Ilafael Sena AmaiD.
Dacio en Palacio • trece de eaero
de mil noYécieDtos .eiDtiMis.
ALFONSO
Vistas las proplUlSW correspon-
dientes al ten:er trímNtre del año
anterior, foruualadas por las Comi.
siones f.rovill~ de libertad con-
diciona , e informadas por la Comi- fl Ministro de la Ouerr..
si6n asesora elel Ministerio de Gra-I JUAN ü'DONNELL VARGAS
cía ., Justicia a favor de los cuatro
reclusos sentenciados por los Tribu-
nales del fuero de Guerra, que se
hallan en los- establecimientos comu-
nes en el cuarto periodo penitencia-
rio y llevan extinguidas las tres cuar-
tas partes de su condena; visto lo
dispuesto en el articulo e:uarto de la
ley de veintiocho de didembre de mü
novecientos diez y seis y real orden
de doce de enero de mil novecien-
tos diez y siete, a propuesta del Mi-
nistro de la Guerra, y de cooformi-
I dad con el parecer de Mi Consejo
de Ministros,-
Vengo en decretar 10 siguiente;
Articulo primero. Se concede la
libertad condicional' a 101 penados
de la Prisi6n Central de Granada,
José FeTÚndez Alarc6n, Eu.ebio Se-
rrano R o z a D o y Victoriano Velaz
Femindez, y al de la Pri~i6n Cen- fl Mlalltro de la Ouem,
tral de San Miguel de los Reyes, JUAN O'DONNILL VARGAS
Eusebio GaliUlo MuJloz.
Articulo segundo. De confo~­
dad COIl lo establecido en el wtícu-
lo V\eintinueve del reglamento de
yeintiocho. de octubre de mil nove-
cientos catorce y en el IqUDcio del
real decreto de ocho de febrero de
mil novecieDtoe quince, la libertad
condicional qtle se concede por el
presente decreto, ha de entenderse
tolamente aplicable a la peaa prin-
cipal que aetuallDeDte e¡tiDcue cada
recluso, y no a caalqaiera otra pella
o rel~DNbilidad a que le haUe sen-
tenciado y que posteriormente deba
cumplir, aunque le baya al.cIo im-
puesta por la milma MIlteDd..
Dado en Palacio a trece de enero
de mil novecientos veintiMia.
ALFONSO
Vengo ea disponer que el GeDeral
de brigada don Eduardo llamot y
Diu de Vila cese en el caqo de Ca-
lDandante ceneral de Ingenieros de
la segunda región y pue a la situa-
ci6n de primera reserTa, por haber
cumplido el clfa cinco del corriente
mes la edad que determina la ley de
veintinueye de junio ele mi.l DOyecien-
los diez y ocho. .
Dado en p'alacio a trece de enero
ele mil noYetientoe niDtWis.
Excmo. Sr.: Visto el expediente lns-
tr\ltdo con motivo del escrito de la
Direcci6n general de Comunic&clones.
Con arreglo a lo que precept6a el en solicitud de que el vapor de Alge-
caso tercero del artículo cincuenta y ciJ1as-Tá.nger ~'tI. las trece· horas
dos de la vigente ley de 'AdminiS- en vez u,: a las cl\tx>rce, ., elrcgres->
traci6n y Contabilidad de la Haciea- a las ~1O Y treinta horas. en vel de
da públicaj. a propuesta del Minia- las nueve y treinta:
tro de la ,,"uerra, y de acuerdo con 'Reswtando que 1& petici6n se lu.nda
el Consejo de Miniltros, en que a.d.ela:atada. 1& lle«ada. del es:·
VeD¡'o en decretar lo lipiente' preso Madrid-Algeciras. debe retleJar-
Artículo l1nico. Se aatoriza al Mi- se en el horario marltimo, pañi evitar
nisterio de la Guerra pan que por con ello que las operaoIoaes de carga
el Centro Electrotbico y de Comu- y descarga se l'Ie'riftqueu de noche en
1
nicaciones se inicie el correapondien- TA.nger, que carece de puerto con COn-
te expediente para adquirir DOr «n•• cUciooes para ello:
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as
ReaIl1taDdo que oolJ8Ult.da la Com-
patlfa TrasmeditelTbea, concesiona-
ria de dicho aerrleio, mnnlfleatll. que
no ve inconveniente a.lguno en la m()-
dlflcación de referencis,
S. M. el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo propuesto por la Direc-
ción general de Na.vegacI6:t, ha tenido
a hi<'h dVlponer que quede modificada
la horo de !';allda d~l vapor Algecira&-
Tánger a las trece horas, J de Tánger
para AlF;cciras a las ocho horas y
treinta mi'lluta;, p~isionalmcnte-,
como e;:¡¡¡ayo.
De real orden 10 digo fl V. E. para
su conocimlentn y efec~ consiguien-
tes. DiOll guarde a V. E. mueh<ll afios.
1tfadrid 8 dI' enero de 1926.
CORNEJO.
Señor Dire<:tor gc:tel"tl de ~av('gación.
(De la Ga<:efa) .
.-:.
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D; g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
AHORTIZACIm:l':S
En \1J¡ta de la propuesta reglamen-! dado de baja oomo agregado I'n la
tuill }" de 1ICuerdo co;) el Consejo Su.- harka de Tet~án.
premo de ~ueJTa y Harina, le con- 5 de ('OCI'O de 1!126.
<nfe al aJu&tadar de primera claee
de Artll\crla, d<r-t.inodo en la M~- Scflor Directo.. ~nC(\l1 de IblTuau
lranza. de Melilla, D. Antonio Valle Y Colonias.
Hernández, la Medalla de 8urrlmie.,- Se&:>res .\Jto Comisario y General el)
ti)'; \>or ~ll ':'a.tJ·ia, (,OI~}1. pensión men- Jefe del Ejército de Espalla en
~1\8J nta'l'¡ta ¡Jo .')u IIe~ta¡¡, Por Arrica, Capitán general de la p';.
nabt'r l'eSIlIt..1do her1do por ¡perita en mera regi6n Cdnandante gcnel-aJ
el taller de !E8.<;('8 de ~icha Maestran- dI' Mclllla e interventor general <Id
la d día 1:l de dtclIembre do 192'. l':jército.
invittj"ndo má.~de dos mffiL.'S en 1,1\
curación d@ ¡;lt.~ lesion('S¡, callilcadM
como gTavef!. 1':19.1 a la situaci6n (~ :lol cS(~rvicjt'
12 ue enél'o de 1926. del Prott::-<:torado:. el capitán médico
~ñ,)t' Alto (;'()~if;ario y G<'ncral I'~\ n .. J~é B~f'l'O@ San R?m:Ut, del regio
J('fe 11('1 E,l"felff) de E.~"pafia <'1\ Afrl- mlcnto ~n.ar.te~a Lc6.t 'lamo 1H, poi"
C":\ haher !'>ido dl'8tmado a la M<'!tal·~
• . . Jalifiana de Melilla nl1m. 2.
Sl'fi()J('" Pt'('Si(\f'nl(' Uf'] ~onMjo SUprl'- ~ de "nero de l'dli.
mi> tIc' (;uclra y ~(al'lna, I;¡tendenl.~
¡!:(·Il.C'ra.1 mmtar e Interventor gene- Señor Diree:tol' g(·ncral de ~,f~II-rlll~I'~
1'a1 d~l Ejército. y ColtJni'M.
Du~ DE TftUAM SCftores Alto C.omi8arlo y General I:n
Jefe del Ejélcito de E6Plli'ttl ::n
Africa, Capitán geaeral Jc. In pr~i.
Dirección general de prepara- mera región, Con·.anú¡;,ulc r.~r.'lrlll
de ceuta e Intervent...r g\1~l"'r:ll dJ
clón de campafta ~to.
Teniente dI' Infantet'ln. n. Bf'ltito
I\1lacia; Rodrí~u('z. dd I~gimient() 1n-
fantl'T1a Nllvarra. 25.
Veterinario se~ndo. D.~ Oe·
Teniente médiOJ, D. Anloaio R.'u·be-
rta Vf\zquez. de hqi l .l.n'e.; '.!f' J'e.
tuán, 1.
Tenir.nte mMico. iD. Manud Arta-
cho Galván, del ~imienlo Infanlcrla
Asia. f'5.
Vclerl:laril> segundo. D. Jt'Sú" JO:U6e-
bio Garcta, del primo',' l~gilllit'ntll .iE'
Arlillerfa de mO;¡I,lün ..
Circ'ldar. Pusan a la situación ¡le
al «Servicio del Protectorado» 1'.»; ofi-
ciales y ~imUad~ ~rñprendidCfl .en
1& sigu~nte relación, por haber !fido
desUnadal a las unid8d~ jalifianas
qu~ en la misma se expresan.
7 de enero de 1926.
DESTINOS
Seftor...
Ci.Tc1U4T. Se da a la amortizaci6n
la vacante de General de brlgad'.\, pro-
cedente de IngeD'ielU, prodUcida el
dla 5 del actual por pase a situación
de primera reserva de D. Eduardo
Ra.lNJl y Dlaz de VUa, por existir ex-
cooe:lcia en dolcha es(jl.la y proceden-
cia; oon motivo del ascenso por mérito
de gUerra de D. LulB Andrade Roca,
y lle1' la referidtl. vacante la primera
ocurrltla despUés del c1tado ascel1JlO.
13 de encro ,¡,. 1926.
El caplti.n n. ~I<lntOC'l Carrasca
Vertlc, se incorporará al regimiento
In1'anteJ1a Murcia n11m. 37, Cuerpo
de su procedenc\la, ptJl'" haber sido
dado de ba.ia. como ~ado en l:t.
ha.rkrl de Me1iJll\. Se1l.or...
1, de t n('ro d(' 1920. \
A la MebaJ·1a ¡alUlua ele T ...... t.Seftor Director g<,neral de MarruccOll
y Colonlll!'.. 1 Tenlente de InfantR.rfa, D. Juan
DESTINOS Setlorl'f; Alto C:oml"O.r1o y GeDer&l en I~flP7. ().lrdll.. eI('I rt'gimicnto Tnfl\l\-
- I .}de cId KI~rc:ito dI' Espatla en le!"fn T,a. Irallad, 30.. .
Se nombra ayudante de campo del Afrlo.::a, Capitán general de la aeta-I
Gene~ ele brigada D. I.oronzo de la Vl\ ","16n (' I:ltervenror ,enere.l del A la 1IIbaJ.1a .J.U........u... So
Tejera Magntn Jefe de ~i6n de Ejército.
elite MI~lsterlo, al comandante de In- _ Teniente de OnbnUerfa, D. Go'1&alo
ltenJero!l D. JOIIé FcrnAndez de la Marall Garrote, del l'ell;imJcnto Infan.-
Puente '1 FernADcleT. de 1ft.' Puente,I PM.l dl'flünado de planWla al Gru- ter1a A:lú.Dtara, H.
dtspoa1ble en esta rog16n. po dI' Fuenas Regulares. IDdllen&ll
13' do e:lero de 1926. 1de Cl'lIta nQm. 3, el capitán de lnfaD- A la Jupec:cIÓD gneral de ID-.
SeGar Caplt'n general de 1fl prlmera leMn D. O:lrlO!l c:ordOncl~ GarcSll, del .1DdoDeI J Tropa ¡altllaDu.
reg1«5D regimiento Inla:ltm1a tuAn Dame- "'--'ente do InfD - a (E. R.) don
. ro 45, y en concepto de ~ado al l~ _ J
Seftor IDtervent.9J: .¡eneral dl'l Ej'ér· llusmo Grupo, en las condlclooftl que Leopoldo L6pez Neira, del batal~" de
cito. determiOfl. la real orde;} de 7 Ile no- ('azaddrEs Afnen, 2.
RECOMPENSAS vipmbl~ d~ ,1924 (D. O. n11m. 251), el
.de i'l:\1nl empl('o y Arma D. José Ma- A tu IDtervenclODel MIIt.. de
. Mil. ·FucntN;. del rc!13imiento Infante- TetaiD.
De 81ClIerdo con c;l ConseJO Supremo rla La Victoria ntim. 76. debien«l.o
de Guerra y ~lU"1na, se concede.la (~stc 1'1'.('('tU<11: <"\1. incorporl\Ción con
Medalla de Sufrimlentos por: la P!"tria, todQ url!('ncia. .
ron la pensión mensual VitaliCia ~ . 7 de enero de '1926.
12,50 pesetas, al soldMo d.el Te":tO. . .
hoy ca1>.• de Inválidos, Josc Horrillo Seflor AH') ('()m~arlo y Gene1'8l en
Sereno, herido en campaftn. el d1\1. 13 . JeI~ d('1 ¡'~.iérdt{> de E.';pnl'\a en
de septiembre de 1923. Afrien.
12 de enero de 1926. Señore;; c1l.pi.tl\ne.~ genera1c5 de ]¡a
SeflOr Alto Comisario y General en quinta y séptima re~ones. Coman-
Jefe del Ej~tOde Espa1ia en Afrl- dante general de C:~lta. e Interve:t-.
ca. tor ~er.ernl df'l E.jerctto. A lu lD.....eucion. 'Jlljlltares de
Seftol'Efl Preside:lt.e del Consejo Supre- MeHDa.
IDO • Guerra. y Marina, ('oma'lt-
dante ~eral del Cuerpo y Cua1'- El capitún de Iafan~ríitD. M&;rtín
te! de Invilld~, Intendente gt'neral Elviro "erda~et.', se Inc0lJl':lrara al
nriltt&r ti Interventor general del Rl't'Vk;o tI(' AVIl\Cl6n de Melill;a, punto
Ejército. !tic :;11 IH11Codencia, por haber, sido
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A la lIebal-la .ra1UlaDa de Laracbe, 3.
Soldado sanitario, Enrique Martí-
nez Naraujo, del segundo regimiento
de Sanidad Militar.
Soldado sanitario} Juan Rivero Pi-
ña, de la Comanaancia de Tropa!;.
de Sanidad de Ceuta.
Soldado escribiente, Eugenio Por-
tún Arce, del regimiento Infantena
Covadonga, 040.
Soldado ordenanza, Benito NaVa-
rrete Alonso, del regimiento Infan.
terfa Toledo, 35. '
A ~ b&erv.ociolUll Illlharel 'e
Lar.cIa•.
A lu In\er'VeocIoMl IllU.... de
Teta••
Soldado ordenanu, Ciriaco Grande
Herrero, de las Interveuciones de
Tetu'n.
Señor...
Cabo elcribiente, FrancilCe Peina-
do Peinado, del batallón Cuadore8
Africa, 11. •
Cabo escribiente, Fernando Torrens
de B~jar, de la Comudancia Arti--
lIerfa de Larache.
Cabo elcribiente, JOI~ Martín Me·
la, de Regulares de Lanche, 4.
Soldado escribiente, AntoniO Guija-
rro Fern'ndel, del legundo regimien-
to de Zapadorea Minadorel,
Soldado escribiente, Ramón Viedma
Hidalgo, del batallón Cazadorel Afri-
ca, 7.
Soldado escribiente, Juan Jesús La-
calle Apell'niz, del batallón Ingenie-
ros de Laracbe.
Soldado escribiente, F~Jix Romero
Fernindez, del mismo.
Soldado escribiente, J u a n Folch
Buqueras, del batallón de Cazadores
Afnca, a,
Soldado ordeuanza, Melchor Gue-
rrero Fernández, del de Afriea, 6.
Soldado ordenanza, L u i ¡Roca
Echevarría, del de Africa, 9.
Soldado ordenanza, Francisco Pé-
Tez Bravo, del de Africa, 12.
Soldado ordenanza, Francisco Or-
tiz G6mez, del mismo.
Soldado ordenanza, F~lix Hurtado
Campillejo, del de Africa, 8.
A la Barca d. TeC1lá
Soldado ordenanza, Marcelino Mu-
ñoz Rodríguez, del ba\a1l6n Cazado-
res Africa, l.
ScfIor...
Alta.••
Grupo de Fuen. Betralal'f!fl IndfRt"nas
~ TetulD. 1.
Soldado, Diego Pérez Vívooa, del
ltlgimlento 'miJ'to de ArtiI1Clr(a de
MeltIla.
R(1\or Dil'('Ctol' ~C'll1el'al de Marruc0:6
y Colonias.
Seiíores Alto Comi¡;ario y General en
Jl'fe del E,jéreito de E..'1pafia en
A frica , Coma:tdanWs ~eDerales de
ML>.liIl'a y CotIta e Interventor gen&-
):11.1 dcl E,j(·reito.
Clreular, Causan alta cn le» Gru-
pos de Fuerzas Regulares IndIgenas
que se expresan., los cabos y lJI)lc1ada>
quc se relacionan y baja en loe mis-
mos y altas en Jos Cuerpos de su pro-
cedencia, Jos que ta.mb'ien F.e indjcan.
5 de enero dc 1926.
~I' I'~¡¡¡i{;a la 1'('al olue:l de 10 de 1Grupo de }'aerZ8ll BeguJar'ftl I_frenas ,. ..1.
dj¡-j"llIhh' I"D\ílll" pasado (4:Diario de Albucemas, 5. ~~
Olid'lh IIÚlll. 275). I'n ('1 >-entido Je·
'1 UI ' (,.1 cal .. 01" la COlllandanl'Ía de' Soldado, Eduardo de la T.rl'C y T,,·
(I'{,P:!.>; d., 11,!t-IIdent'ia de' ~lelilla .\11-1 rr'p, al hatallón CazMor-cs Afric:\, 15.
;'::1; .. lo tle Altr,lagu i ,., (' ¡';",lI'ada, dclx: I
(·:'.II:'al' alla ('11 1\1 ~kh;u-la .Jalifiana --' .
dt' Tctu;·III. ('n lu~aJ' de la harka de I Circular. Pasan a la situación de
i~u:tl ;lombl\' a que SI' Ic' dffitinllba,Ial ..Servicio del Protectorado.. las
y qU(' 1,1 soldado Antolín Valenciano clase~ de primera categoría, compren-
"luñoz. destifll.l(V:> L'01I10 ord~nanza a. dtdas en la siguiente relacióu, por
la "Iehal-la .Ja.1.ifiana de Tetuán nO- I haber sido destinadas a las unidad_
ml'l'\) 1. l)('rtclwcc al batallón de Ca-' Jalifiana~ que en la mis.ma SF. eXIlre-
7.OOol'e;; Afríea núm. :1 y :10 al de Afri- san, debIendo causar baja en la f6er-
c'a núm. 2. como pn afluclla soberana n para haberes de sus Cuerpos, y
di;;¡>osici6n .'iC (,xpresaba. altas en la sin haber. de 101 mismos.
8 dc enero de 1926. 7 de enero ~e 1926.
Grapo ., Fuel'l. BepJ&NIIln4frP-DM
de CeDta. ••
Cabo, Manuel Font Coroml.nas, del.
t'ogimlen.to InCf1Jl'tel1a ceuta, 60,
Soldado, Cayetano Rubict Martln.
del mismo,
Otro. Ralmundo Garela Boyero, del
de Serratlo; 69. .
Otro, Antolfn FernMl<iez Pereiro,
del ml.8mo.
Otro. Daniel Glménez Gimé~'7., del
batallón Cazad(.lres Africa, S.
Ot.ro, Juan Moreno Vilvay.,. ,.<\cl r&-
gimicnto de Infanterla Serrallo, 69.
Gru,po de FueI'lM ~ftJ'M IndfSl'!nM
de LaradJe, 4.
Soldado, FrancÍg(',o Romero Tol:'tl'\jas.
dclregimiC'nto I'l1fanterfa Alava. 56.
Bajas
GrapO de FIlen. ReguJIU'e8 IDdfllrt'lnllll
de Tetulín, 1•
Soldado, Juan Reale; ~meque, al
l'Cf'imiemo oc' Infan.terla Ga}iCia, 19.
Grupo de Fuenu Bepla~ Indf~D.
, 4Ie Laraebe, 4.
CabO. José dt' la Torrl' Mayo. al de
Córdoba; 10.
1'('1.0 ,\IIIIA..I. del r('~imiento milto .Ie
Art.iIIcria.
A lu lDter'Veocionllt Militares de
Larache.
TC;IIí'.le de JJl fankl1a. D. AltU.IO
•~ )¡M1SO MUl"j!;3, 11..1 l:atallún uP¡ Caza-
dol'{'." A (r·jea, .10.
A la Harca- de TetuUl.
,\I"'··n~z dc' Inflll1ll'ría. D. Alfonso
:P(·'·e7. Viñeta. dcl batallón de Cazado-
re" Afl·jea., 1.
Alférez de Infantena., D. Juan Ar-
&Üelb; Martinez, del mismo.
A1fl~1'CZ de Infantería CE. R) do:!
Anwitio Ránehcz C6nioba., del regl-
D)iento Infantería La. Corona. 71.
AlfÓ/'c7. de Infa.nteIi~D. JaJé Mar-
ü;lCZ Belda. del mismo.
{'allan d('HtinadOti da plantilla, en
'Vacante que de su clU8c eliste en el
GI'UPO de ¡"uerzas llettUtlares Indíge-
na.s do Laracho nOmo 4, lc8 sargentos
de l:t Canterla Nicolás Rica Peflal.va..
del IlJKimlooto Bailén- nQm. 2t, Emilio
Hc,,"ández 1)cwado, dd de C':llltn nO-
mem 50, e Ignacio Goblln1.es VI:!n.~an.
too dl'.l de 'fenN1fc ;lQm. 64, debiendo
etretual' !>1I lnrorporacl6n con tDda.
uI·¡tc'ncill.
9 de enero de tD2/).
Seflor' Adln (',omfsario y Generl\l en
J<'ll.' ¡{el. Ejército dI' Ellpafla en'
Ah'ica. .
ScflOl'('¡; Capitaneo;; I!;cn('ra!es de la sex-
ta región y de Can.ries, Coman-
dante ¡tCncl·a.I 00 Ccuta e Interven-
tor gr.ner:l.1 del Ejército.
J'\L'Wl daitínado de pla.n til la, en va-
callu~ que do Sl~ clase existe en el
Grupo de' FueI:Zas Regulares Indíge-
DlL~ de Melilla núm. 2, el alférez de
<::abaJle1ia D. José I.6nez Mufiioz del
r.;gimicn.tf.> Alcántara' nOm. 14: de-
wndo efectuar su. incorporaci6n ':0.1
toda urgcncitl.
9 de enero de 1920.
~eñol' Alto Q>misario y General en
Jd~ del Ejúrcito de' Espafia en
Africa. /
Se~'C8 eomandante general 'de Me-
lIt"l (~ Interventor' ge:-.eral del E,jér.
dw.
Pasan a la situación de al «Servicio
:Id Protectorado» el .snrg~lItó de In.
fanl.<'l;-a Sen.pio Santiago Borrero,
d('1 batalló:! de Cazadores Afríen nli-
mero 1, V el herrador de segundu
Ag'llpito GonzáJez U>nión de la \0-
mandancia de AÍ-ti1l(,Y'ia MeJilla, por
babel' sidt> destinados a 1M Interven-
eiOll('f; !1'ilitarcs de 'l'etuán y Me1il1a,
{'{'.~ I)('C tl'Y'8.mc nte.
•7 de enero de 1926.
Señ()r Dirretor !!:l'nC'ral de Marrueco-
~ C'QIonias.
Sefi!l1"l'S ,'\lto (',I)/n isal'io V General I'n
Jdc del Ejército de F..spafla ~n
Afnca,' Comandante: p;eneraJes de
Ccuta 'Y MeUlIl\ e InWM'entnr gl'ne-
ni del Ej4rcito.
© Ministerio de Defensa
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DES'l'INOS
DISPONIBLES
El teniente de la Guardia Civil don
I.e6n Garcla. Fetnández,. que por fin
del mes pr6ximo puado ha sido bajá.
eQ la Guardia Colon.ial deb Gol1o de
Guinea, queda disponible en la octavllI
regi6n y afttcto pe.ra haberes al beIto
tercio, a parti.r de 1.0 del mes lIdual;
sirviéndose V. E. prop<>ner a ~te Mi-
n,btel";o a un alfél~, o ell su Jet' "I¡.:
·1 un le,¡je ,te, qUl con el sud :0 d... ..l·
férez, sustituya al regresado.
12 de enero de 1926.
Señor Direc~or genere1 de la Guardia
Civil.
Sei'lores Capitán general de le. octav30
regi6n e lBterventor general del
Ejéroito~
Pa.sa a ocupar vaca.nte de plantUla,
que de su empleo exiBte en la .ll:acuel&
lJentral de Uímnuíao e.l teniente del
regimiento <Le InttinteJi& BaciaJOt¡ ';l4·
mero 73, D. Camilp ViUa.lón Girón, que
actualmente desem¡>t;h eJ¡ oome~'
de l\yud'ante de profesor en com.1.bión,
con <:llrÍlctl'l- fU1'Z08O, en di<.l1o ()e;lU'O
de ensefianzL
12 de enero de 1926.
SefiO&" CapiUí.u gen21'al de la primera
región.
8e&>re.s OlLpitán general de la cuarta
región, Interv~tor ¡e;1Ell'8I1. del
~jércltD y Director de la EscueJ&
Central de Gimnasia.
Se autoriza al Depósito de Recria
Y Doma de la segunda zona pecll'8.ti.a
para que, por gest..6a directa, ad-
quiera 200 pantalones de pana que
necesita para la tropa de servicio eo
el campo, siendo cargo su importe de
3.550 pestu a Q¡ fondos del capltu,Jo
noveno, artículo ailloo de la sección
cuarta del Pn'$Upuestt> vigente.
12 de enero de 1926.
Sefior (}a.pitán general de la se¡u.nda
región.
Señores Intendente general militar e
Intervc;}tor gen~ del Ejército.
DUQUS· DI .TauAlC
Causa baja en el Tercio el soldado
Francl<;iCo Manzanedo Aramend1a, del
regimiento Infanterla de La Consti-
tución, 29; al que fué destinado por
real orden <K' 27 de Jlt)V'iembre tllti-
mo (D: O. nl1m. 267), debiendo causar
alta en el Cuerpo de su procedencia.
5 de enero de 1926.
sefiar Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafia (n A1ri-
ca.
8eñorl:$ Capitán general de la sextl\
regi6n, Comandante gC'IleI'al de Ceu-
ta e Interventor guleI'll1 del~
cito,
Hajas
~ de enero de 1!.4;¿ti.
A la Barca de Laracbe.
Cabo, FederllCo Moreno Medill:l, al,
regimiento de ArtilleI1n di:' Costa Y
Posición de Ceuta.
Otro, Pascual Blázqucz Marga¡'1It,
llJ batall6n Olzadorel Afrlca; 7,
Otro, Olegarío Crespo Beltrán,
de Afrlea, 8.
Otro; DI.egp Gonz{Uez Iglesias,
de Ardca, 10.
Otro, Manuel sevillano Rodrlguez,
al regimiento InfanteI1a Ceuta, 60.
Soldado, eJlCribiente, LU'iB Sáiz Fer-
nfmdez, aa de Le6n, 38.
Otro. Pedra Codina Trevleo, al ba-
tall6n Cazadores Africa, 8,
otro, Ram6n Quiflones Perláftez, al
regtmiemo Infanterla Le6n, 38.
otro, PauUoo T aldés S~uéllan<x>,
al ba.ta1l6n Cazadores Arrice.,. 5.
Otro. orde.n.a'Dm, Juan Tieo L6pez.
al de Morlea, 12.
Otro, Marcelino Garcla Marttnez,
al mismo.
Otro. Eltas B.crme.io Fernández, al
regimiento Infanterla Valencia, 23.
Otro, Luis Morales Palacios, al b~­
ta1l6n Cazadores Arrica, 9.
Otro; Francisco Bernabeu Vidal, al
mismo. Queda rectificada la :real orden
otm, Sido Gutiérrez LaTa, al de de 21- de diciembre p.r6xirno paSMO
Afrlca. 12. (D. O.nttm. 286)," en el gentido de
Otro, Gregorio Gil Martrnez. al regI- que JU1Ul Luzuriaga Villarejo, es so,"
miento Infanteña Covadonga, ·10. dado y no cabo, y que el soldado J~
otro, Patricio Ardite Sola al bata-II Castillo Ovtega oc'be causal' alta en
1* Ca&aduIw Atril&, 8. el !»&tallOn~ At.r1ca. 3, '1 DO
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Ql.bo, Carlos Pulido Monrtoro, al ba-
tallón Cazadores Africa, 11.
Soldado, ~ibiell'l.e, Fausto M8Irti'll
castro, al batallón In~nier08 de Te.
tUMo
Otro, ordenanza, Antonio Slerr~
Ma.r18cal, al bata1l6n Caztl.d0re8 de
A!rica, 5. .
sefi.or...
CIreuIar. Causa.n alla para. h:.be-
res en 108 C\llel'p~ ue su proceden-
cia, las clases <le primera. categ.l)rllIo
comp.re'ldiaas e.l la siguiente relación,
pOI' halJCl' 8iuo bajas en las unid.lde.;
",alllililllloS qUtl en la misma se eXi're-
ban.
Soldado ordenazua, J o s é Cuevas
Menéndez. del batall6n Cazadores
Africa, 11.
Soldado ordenanza, José Grau Uiaz,
del batallón Cazadores Africa, IS.
Soldado ordenanza, ~':lp~rto G6m~z
Sacris~n, del 14.0 regimiento Artl-
l1eria ligera.
Soldado ordenanu, V(ctor Femán-I' CireNla,. Se destinan al Tercio, en Ien el 2, como en aquella toberaoa dis-
dez Gonúlez, de la Mehal-Ia de Te- las condiciones que determina la real pa;lci6n se expresaba.
tdD, l. orden circular de :2 de enero de 1924 5 de enero de 1928(D. O. núm. :2), a los soldados como •
A la Barca de lleUDa. prendidos en la sifUiente relaci6n, Señor PresideDt.e del Cooeep de 10.-
los que caul¡lrin alta definitiva una nistl"f)8.
ve~ sufrido e! reconocimiento facul- Señores Alto O>misario y General en
tatlvo que senal,a el apartado q) de Jete del Ejército de IBpda ""D Atri-
l~ real orden cucular d~ 4 de sep- ca, Comandante general de Ceuta e
tlembre de 1920 (C. L. numo ,P3)· lntervurtol" general del Ejército.
_ 13 de enero de 1926. I Dt7Qu& DE TftuAKSenor...
Antonio Careta Felipe, del batall6n •••
Cazadores Africa, 4. ItCCNI , lInccIII .
Antonio Le6n Valdivieso, del de , .....
Africa, 5.
Valentín ArrazoIa Arrazola, del de VESTUARIO
Africa, 6.
Crist6bal Linares Moreno, del de
Africa, 9.
José Segura Jiménez, del mismo.
Le6n Flores Aldevuelo, del mismQ.
Juan L6pez Montero, del de Afri·
ca, 17.
Hip6lito Martmez Rodríguez, del
regimiento del Rey, 1.
Marcelino Sánchez Riestra, del· ba-
ta1l6n de Cazadores Africa, 11.
Domingo Ram(rez Crespo, del regi-
&1 1.. lnteneneloDM II1lltares de miento Ceuta, 60.
TeQain. Juan Heredia Fernández, del de
A(rica,,68.
Antonio Exp6sito Velázquez, del
mismo.
'Francisco Bueno Colado, del mis-
mo.
Manuel Cardoso Pulido, del de Se-
rrallo, 69, '
BemaTdo Montalvas Moreno, del
mismo.
José Motilla Ros, del mismc.
En 1.. IntlllnenelODM Hllltaree de 1"ranci.co Unanqui Ubarte, del
mismo. .
Laraebe. Ram6n Mora N ombela, del mismo.
Manuel S'ez Ichausandieta/ de In·
genieros Pontoneros de 'Larache,
J osé Pascual Candela, de Ingenie.
ros Zapadores de Melilla.
José L6pez Segura, del mismo.
Francisco Labarta Sar.s., del regi-
al miento mixto de Artillería Me1illa.
Florencio Guerrero Cerra, del mis-
al mo, •
•••
• DESTINOS
Pua a prestar IUI servidos a 1& )
Sociedad de Socorros Mutuos de cla-
lel de segunda categoría y uimila-
d0l1 el luboficial del regimiento deVu Ru D'l1m. So, D. Carlos Se(ura
Súches.
12 de eDero de 1926.
Se60r CapttI.D reDeral de la primera
regi6D.
DUQUI m TItt1AIC .
'Se conflmm el~ a suboftcWl
de complemento de Ca.b8JleI1a, delll8r~
gftlto de dlcl1a escala, del regimiento '
HQear.es de la PrlDOeS4, 19." de la
misma Arma, D. Enrique Contreras.
12 de enero de t ~26.
Seflor C4pitán general de Ja· primera
rewi6D•
gUedad le col't'e8pOllda, al aUér~ de '.;
Infanterla D. Martill' Rulz Merolio, 1
de reemplazo por herido en eeta re-
rión.
18 de enap de 1926.
Seftor Capitán general dle la primer.
regtó~
.' Se declaran aptos pam el ascenso
al empleo inmediato, cuando Por ano
tigüedad le; COrrolponda, a IQ6 alfé-
reces de lnlanU:rla (E. R.) compren-
cttdoB en la siguiente relacl6n.
13 de ent:.'I'P de 1!J26.
Scfiores Capitanes generales de la 'l8-
guma, tercera, cuarta y octava
regiones y Comandante ~l d('
Oeuta.
D. Antonio Bletrá Serralta, del re·
gknlento Princesa, 4.
D. Francisco AndTeu C06ta, del bao
tal16n Cazadores <le Afrícs., 12.p. FélJx Allepuz Slinchez. del r~i.
IllIen'tO Almant;a; 18.
D. EstEban Collado Sánchez, del
de Extremadura, 15.
D. Cbnndo QlITetero Herrero, del
de Ordenes ltilitares, 77
D~ Manuel Garcla Such, del de
Serrallo; 69.
. PRACTICAS
]2 de enero de 1928.
tieftor Co.])ltán general <:e lo. prlrDeho
ft'giClD.
..............,...
SUEIJ:)();. HABrnES y GRATIll'ICA.
ClONES ABCEN80S
se ooncede la ¡ratUlcaclGn de «Pro- S6 con1Irm.. eL UQeDIO .. auboflcl&l J
te;orado:t, dellde el pr!mero del ma dt' complemento de ~ballerf~del 8U'11
actual, .,¡ capitAn de kUllerla, con gento de la citada Mtala del regJmieu,.
destino en el &nr!c1o de Aviación, to de~ de MOlI'tesa, 10.0 de I
D. JlJllqutn L6r1ga Tnboada, oomo la znJsma Arma, D. Jalé Marfil. Sent- .
prolf*>l' de 1& ~la de Transtor· menat Galla.rt. ¡
madl6n. 12 d 12 de enero de 1926. .
e enero de 1926. ~
Seflor CapltM general de la .-4_~ Sdl<a> CapiU.n genEl'al de la cuarta;1'E'I1i6n. 1"'- ..~ ..., l'efIi(Sn. •
Sefior Í.:Itcrventot- ~ne1'fl.1 del Ejér.-
cito.
DtJQo& !JI 1'I'rUAft
El l'uboflclal de complemento del
Servicio de Aviación y piloto civil
de 8.tToplano. D. Fernando Reln Lo-
r1ng,. pua destin~o al retetido ter·
v.lcio d-w primero de dleiombre
pr6xlmo pasado, para continuar lu
prict;cllS necMa~ a 8n de ~
tenU' el titulo de pUoto militar de
~pllllOd.
DIrección _eral,de Instrucel6n
'1ldmlnlsitaclón
.....77' r.
.APro! PAltA EL A8CENSO
se. declara apto pa.ra el 4S(:eDBO al
...t¡I. ~:eo in~ ouaodo ~r lUlU-
El teniente de lDIantelia, observa-
dor de neroplano, D. Rafael MartloEZ
de P.i¡¡(jn y Np.oot, dl1Jpo:lible en eAta
reglón.. pa.<;1l destinado de plantma
al St:nrlcio de Av&ci6n y a la situa-
cl6n A) de 1M ¡:et'íaladll.'l en el vigen.
te reglamento de Aeronáutica Mili-
tar.
12 de €"nero de 1926.
Sefior Capitán gen&"al de la primera
regi6n.
BeIlar Interventor general del Ejér.
cito.
m:sTINos
El capitán de Inlanter!a, observa-
.'(." de- :tp.ron1:';lo, D. Ambrosio F'eijol'l
\\('1 RitllQ P1cf., pasa a )" aituA<:i6r
Seftor.••
Cabo de ArtilleI1a, E:llique S'nchez
Urenda, de la Comandancia de Artille-
na de Lanche.
Soldado de Ing~ R&feel He-
rrero Hoy~, del ServJclo de Avi&-
c16n.
Sargento de InteDdencla, Me.rt1n Pe-
triz Villa, 'de la Inte.:ldencla de Ceuta.
Suj:ofldal de Ingenieros, D.Pablo
Congregado GI.n~I, del sen1clo de
AvlacJ6n.
Sargento de ídem, Joeé Rfus Creus,
del mlsmo~
Soldado de fdem, Alejandro Ra.mCfo
Jiménez, del m1smo.
Suhoflcilll :le ídem, D. Alvaro l.5pez
Panc!'), dl'l mismo.
Rnrp;ento de fdem, Manlno Garefe.
AlollSO, :lel m¡RhlO.
Slltp:ento de ArtUlerla, LulJ Mol1:l&
Sfl.ez , del 10.D re¡lm1ento de j.rtUleI1o.
liw'r;l. '
Rnr~nto de lntlanterla, EmUlo Me.-
sero Pérez, del r~ltlnúeDto Inlt.nterla
Grannda 34.
Sa.rgelÍtn de Ingenie~, Manuel Cr&-
mnd('~ Payá, dcl pI'l~r regimlc:lto de
T('~gIaf~.Sar~entode hfant.eI1a, Miguel Cer·
d:í IJopart, (el regimlE'nto lnfanterill.
PRIma, filo
Sargento de Ingenieros, jOBé Arcega
Ná..1eras, ~ primér regimiento de
TelégmfC1l.
Cara.binero, Franc1.9co B1ll1este~
Alonso, de la Comandancla de Alge-
(¡ras.
Soldado de In~nie1'08.Manuel Sán-
chez G~nde, dd Centro E1ectrotécndco.,.,_-.. _
Suboficial de ídem, D. Augusto Pu-
ga González, del Servicio de Avia-
ción.
Circular. Las cl8ses e i:nd:lviduQII
de tropa que figuran en la siguienoo
relaci6n, se incorporarán a la Es-
cucla Civil de Carabancbel (Madrid),
con objeto de seguir un curso de pir
lot':lS de aeroplano, que dará principio
~ d1a 15 del mes de enero actual.
12 de enero de 1926.
..... .. ........ IB) dellde primero dE' diciembre pr6xi,
mo puado,. por haberle sido concedi.
CURSUS DE PILOTOS DE AERo- do el reemplazo por enfgrmo con t:sa.
PLANO aDtIgtioo.~d' y lI'ElS1d.cncJa En La Corub,
eegQn r<'ll1 orden· UO 19 del m\smo
El suboficial de complemento de~ (D. O. nQm. 285), con derecho a.J U'>O
ballerla !D. Rafael Sáenz de Heredia, permanente del emblema ~ aeronáu-
perteDeCJente al regimiento HGsares tJca)' al percibo. dumnte <W3 t'Jioo;
de Pavía r alumno piloto de aero- del 20 por 100 de 1>U sueldo.
plano, se lIlCOrpo1'llrá a la Escuela ., .. ..
Civil de CarabancheI para continuar L dI' nel (1 de 1fUi.
el cmso de pilotos, por haber tI'...rmi- Stlfior Cap·itán general de la primcn
Dado en su cuerpo las práctilcas dís- región.
puestas por real orden de 24 de agusto
líltimo (D. O. nlím. 188). Se.ftoreB Capitán general de la ootava
12 d -"- 1926 ~ó~ e Intcventor ¡etlETal dele enero ua:: " EjércIto.
Señor Cl\.Pitán ge~ de la pr1ma'a
región.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 10
D •
.f1J
•••••
ASCENSOS
"MI .. lI1IIIIrfI
Se ooocede el empleo de aUé.rez de
complemeDto de ArtiIIerla, con la an·
t.igUfdad de es1a fecha, al subofteia!
D. Juan Sáncbez B~ 1 Sánc1Jez
Blllllco,. <rel regimieDt.Q.. 1L caballo, accil
gldo a 1cl8 beneftclos de las reales Ck'-
deaeB de 10 de dirlembre de 19Z3 1
t . l.11: que !oC .rlgen y D dispo-;iciOlleA. ro- Elti. IIreco~~ la importaDcia la iDltrucci6D, indica r;.orm.. '1 COD-aClOnadns CO/l el lOl",Ultl. al ik dl<:ho edu~atJva e IDltnlctiva del tiro co- ducta a Bel(Ulr para realiurla. DO
cII1p1l'o ud batalUin tlt· ~1()nt;aüDl, 1. lechvo. y por ello. habr' que dedi- habiendo dificultades inluperables
D. Generoso Pereda Urtarán. Icarie la atención debida, para que que vencer para ello. debiendo eje-
12 de ('ncm de l!)?G. Isus resultadol seaD mejores. CUlarse el ciclo completo de ella.
. /, I Sexta. IDltruccIóD pricUca del Aunque casi todos han hecho 'lIgo
SCfior. C'apltán general de la Cil!\'·ta tirado:r.-Eltige una adecuada pre- de estol ejercicios. son pocos los que
regt6n. Ipara~16n teórica y prietica de la uti- 1han completado la instrucción. sobre-
, ihzacl6n del terreno. tanto en estación '1 saliendo Victoria Eugenia, El Gru-
o como en los avances. La mayoría de po de Instrucción, Borbón, Alfon-
lNSTRUCCION DE TIRO Ilos Cuerpos, le han dado el relieve Iso XII y Castillejos.
que su importancia requiere. pues J J. a La instrucción de escuadro-
Circular. Como resultado del exa•. aun existiendo algunas deficiencias, I nes mixtos deja bastante que desear,
men. de las Memorias de Instrucción en I~ generalidad el progreso es solamente Victoria Eugenia se des-
de tiro de los Cuerpol del Arma de notono. . taca extraordinariamente haciendo
Caballería, correspondientes al año En los tiros ind~duales, por gru- una memoria digna de mención.
1924, se publican las observaciones pos y por escuadras, la mayoría de En obreros y explolivo. ocurre
sipientes, que se tendr'n muy en los Cuerpos tratan el asunto con otro' tanto, sobresaliendo tamhi"l'
cuenta para lo sucesivo. gran discreción y lo hacen reglamen- Victoria Eugenia.
Primera. Es necesario evitar por tariamente, pero en general los re- 12.a Telemetria. - Son pocos joa
todos los medios posibles, que dejen sultªdos obtenidos son inferiores al Cuerpos que trabajan bien y esto no
de cODcunir a la instrucción regla- tipo, aunque la orientación de la es disculpable, pues tienen material
mentaria de tiro, un número tan enseñanza ha sido buena. adecuado para que esta inltrucción
crecido de individuos, como los han Estos ejercicios colectivos de l(Ue- fuese modelo. En el empleo de reme-
hecho en este año en todo. los Cuer- rra, verdadero coronamiento de la los se notan mejores resultados con
pos; debiendo tenerse verdadero in- preparación del tirador para el com- el prilma que con la placa, quiz'
ter" eD hacer tiradorel h4biles que bate, no han tenido l. fortuna de por requerir las aplicaciones con ésta
den IU mayor rendimiento en el como ocupar un lugar preferente, como ligerol álculos y ser una limpie
bate, principal finalidad de los ele- era de esperar, toda vez que en operación meánica la aplicaci6a de
mento. armados. ellos se pone de manifiesto el verda- aqu~l.
SetrUDda. A la instrucciÓD teórica, dero grado de inltrucciÓD y la efi- J3·· E. preciso .redactar lu me-
deber' dedicúsele todo el 'inter& po. ciencia de una tropa, ademú de las morias con todo cuidado y ser eltac-
sible, puato que el la base primor. dotel de 101 oficiales instructores y tos en la radaccicSn de 101 estados
dial y el fundamento de las dem's directores del fuego. que se unen, pues unos son incom-
enseñanzas; dlebiendo asimilmo no ~ptima. TIro de plftola.'-Aun pletos, otros equivocados y all(Unol
olyiclar los Cuerpol, la conveniencia cuando algunos Cuerpo$ han reali. DO los remiten; ~od~. deben ajustar-
de formar buenol cuadros de wtruc- zado el ciclo completo de esta in... se a lo reglamentano para redactar~ tores MKá r.reconiza el tomo pri- trucci~n, es preciso no olvidar la sus ~oc~mentol, pues ello es ¡ID-
mero cI&1 s:ea am.llto. gran ImportalScia de la milma y preIClndlble para el eumea.
Los iltitrac:tone deberin teaer muy por ello todol deben hacerla ~on Los jefes d~ los CueJ1l:OI! en IU in-
en cueala dade el momento que em- t o d a intenlidad y completa pues forme de conJun~o, se ldlulan ea .u
p¡eu IU labor educadora, que deben IOn ~ muchos los indiyiduos 'y ela- mayorio a cumphr de modo formuJa-
...,.ir datuida, metódica y PI'OITe- ses de tropa del Arma dotadol de rio con este requisito, sin propor·
.i.....ta las normas que el reala. ella. y quu' serb m'a a'6n ea' lo cionar !la. co.ncr~to lobre elta cia·
!Dato .lda1a d~e que se iDicia la aucelivo, .i le la dota, como parece se ~e lnstrUCCl6n, por lo q~e ser'
lnltnacc:ic1a h.sta que se emplea el lógico} de auto-ametralladoTal-Cafl6D precllO que en &601 IUcesl90l al
tiro de auna, pues lieDclo tu bali- puel 101 si"ientes de ellu Uet~ informar, lo hagan con la amplitud
mo el ..laboDalDiento niltente aue todos piltolu como armamento. necesaria y en forma tal, que pon-
loe pnc:epeoe realamatuiot. conYie.' Octano Tiro da olelal. coa __ ,an de reline s.. apreciaciolla 10-
ne ....rlol a la fonu expuata '1 '....... J pa.tola.-AIl(Unoe' Cuerpos bre la inltruc&i6ll.
aia pnclpi&acloDes mneceaarial. DO 10 bao efectuado y otros le limi. No siendo presumible que cireua-
Tercera. A loe ejercidoe ele que tan • una li,era información iDIUfi. tucial de fuerza mayor oblilUen
ele. .iIUal eroldUca, hay Caerpoe cieDte para fo'l'1Ilar juicio' el impreso a modificar el curso de la enseftanza.
que .. l. hao cODCedido araD im. eiDdible 't¡ue elto DO .uel~a a repetir- es de esperar que para lo' IUCMiyo
portanc:ia, y otrol no los bID hecho se, pues el oficial debe CODocer prAc- se ten,. en cuenta c~.nto queda el-
COIDp ea predIO eledicarles atea. ticamente cuanto deba enteflar y uf puelto, para que se corrija lo que,.no
clcSa 2~ le r~ic:eD bia. pues su papel de maestro no tendr' sor- le b!l hecho bien, dando m'l. impar-
esta parte e lDStruca6D preparatoria presal y alcanzar' los frutos que tallcla a. I'J .que le ha con.ideradocompl~taóa. requiere minuciosi- la experiencia lo~a en toda ocasi6n. le~1IDdan~ Sln lerlo. halta conle-
dad 1 CUIdadOS exquisitos. . NoveDa. LOI ejerciciOI de direc. gulr dominarlo, .y final.mente ~I'
LOS optotipoa rearlamentarios tie- 06n del fuego sobre el plano han arollar to~a la IDstrucclón de tITO
nen cacl. no IU finalidad especial tenido escasa acorida siendo PocOI en sus dIversas fases, con aquellapar~ reconocer co~ ello. lo. defectos lo. Cuerpo. que los han efectuado. precisi6n y amplitud que 101 rearla·
óptica. de 101 educando. y jUlpr Deltaca el Grupo de In.truccióD li- mentos señalan, todo ello en bene-
lcü.'lea y ~tOI ejerciciol deben mi~dOle la mayoría de los que' los licio del Arma.
re~~._~ ..... reahzaron a exponer suciDta y ex- n de enero de 11)26.
~aatta. En 10. ejercicio. de pun- queJÚticamente el desarrollo dado Se1i0r..
terfá edate poca uniformidad en los con expresión de lOs ejecutantes y
r..,.ttlldoe. por lo que seri precilO directores de eUos y la organización
Fe le ajute!l a los preceptos esta- que tuvieron. Al¡'UDOI acompañaD
~ JIIl1'a locrar una mayor Íl'UI- planos y perfiles y discretamente pro-
dad ~ .oe. . ~~ !" analizar el desarroUo de los
QeiatL Loe rauItadoJ obtemdoe eJerClClOS.
~ loe tiroe hmda.mentales y de ela- D6cima. CaD tropas '1 tiro simu-
lat
illc:acMa,reIPODdeD en a-ene~ • loe Jado, y COD tiro real, IOn muchOl 101
CM tipoe, pero DO lucede así coo Cuerpos que 101 hu hecho, sin ex-
~ .u. por ¡nlpos: Y con el colec- presar otros, lu causas que bayan
~o d.. iMb lICCic1a que acusan por impedido Ja realización de labor tan:tea_ iaferiOrel • los raultadoe fructífera pAra l. instrucci6n de la
.... ;.....da aperar, teDi'endo ea oficialidad y tropa.
.....~ _ ale:uuadoa .eD 101 pri. , El tomo 2.· del Rearlamento, ~ de-
.... ejerdc:i0$. dicar ateaci6D prefereDte a esla parte
© Ministerio de Defensa
14 de alero ck 1926 '"D.0....... l0
A audliar de lIeg1IIIda ~.
D. Julio Raíz SchlUtclr, del Hel-
pital Militar de M41ap,COll e*ti- ~
A _udUar de prtmeira cIaM.
D. Mercedes C'ceres Galin•• liel
Hospital Militar de, Larache. ..
efectividad de 25 de diciea" lie
10:15·
Barcelona, 1; 1.
Alba de Tormes, 2; 2.
Ibiza, 7, 2.
Lnll Pnlmas, 8: 2.
Lanza.rote. 9; 2.
Fuerteventura., 10; 2.
Gomero-Hierro, .11; 2.
Antequera. 12; 2.
Total. 130.
l.'
D. Manuel Raich Casanova, lIel
Parque de Intendencia de BaH.lo-
lIa, con efectividad de :15 de ~m-
bre de 19:15. •
Vad Ras,SO; 3:
V1zc&:ra. 51; a.
AndaJ.ucfa, 52; 1.
GuipQzcoa, 53; 1.
Isabel la Cat6I'íca; 54; 1.
Asia, 55; 1.
Ala':a, 56; l.
Vergara, 57; 3.
AI.·:I}'t\lr;l" 5'i. 2.
Pal:r.a, 61; t.
Inca, 62. 1.
MallGn, (;1;
Tenerife, 64: 1.
FerroI. 65; 1.
La'! Palma.'. 66; 1.
Cádiz, '67; 1.
Cartagena, 70; 1.
La Corona, 71; 1.
Jaén, 72; 2.
Badajoz. 73; 1.
Valladolid, 74.; 1.
Segovia., 75, 1.
I..a. VictoriJa. 76.
Oroe:l.e'l MiJjta~, 77, 1.
BataJlODell ele )(ODUlIa
A audUar prtactpa1.
...¡.e..........
ASCENSOS
Padecido error en la sipien" leal
ordea, publicada en el DwaO 0I'JaAL
nthn. 9, .e Nproduce rectHicaela.
Se concede el empleo superior ia·
mediato, en propUftta ordlaan. ..
akenlOs, a los auxiliar. del=
auxiliar de Intendencia co. i-
do. en la lirul.nte r.l.d6D, coa la
efectividad que a c.d. v.De _ le
ae6ala.
J2 de enero d. 1926.
Seflorel Capitanes gener.... .. 1_
primera, ..pnda, tercera, C8e1'ta,
Iexta '1 octaYa reetoD" , e....·
elante general de Cata. .
Sefior Interventor ,eneral del Ej«-
·cito.
TRANSPORTES
Rey, 1; 3.
Reina, 2; 2.
Prinoeaa., 4.; 2.
Infante. 5; 8.
Sa.boya, 6; 1.
SLaIlia, 7; S.
Zamora., 8; 2.
Soria, 9; 1.
Q5rdoba, 10; 1.
Zarago21a, 12; 1.
Mallorca, ;l3; 1.
Amérlca, 14; 1.
ErtreUll\dura, 11;; 1.
CutUla, 16; 1.
Borb5n, 17; 1.
A1m&nS&, 18; .1.
Gallcl&, 19; 1.
GuadaJajara, 20; 1.
Gerona, 22; 4.
VaJcnc1a, 23; 1.
BaHén, 24; 1.
CUenca, 27; 1.
Lucha:!a, 28; 8.
Constitución, 29; 1.
Lealtad, 30; .1.
Asturias. 31; 1.
Isabel n, 32; 1.
Sevilla, 33; 1.
Gran1lda. 34; 5.
Toledo, ·35: 1.
Bul'WJS, 36; 1.
Murcia, 37; 1.
Le<\n, 38; 1.
Cllntll.bria. 39: 1.
Covadonga, 40; 8.
Gravelinas, 4.1: 1.
GarelIano. 43; 1.
S'an Marc'iaJ. 44; 1.
Tetuán:; 45; 1.
Espatla. 46: 1.
San Qafntf:1. 47: 1.
Pavta, 48: 7.
.........u••
ASCENSOS
se promueYe al E.mpleo de allérez
d~ complemento de Iogenlercs, con 181
lL'lltiguedad de esta C~b:a,. a 1aJ sub-
oficiaJes del regimiento de Pontone-
ros, D. Miguel Gay Ba-gés y D. En.rl~
que Pérez Aisa.; que quedan afectas
a diCho regimiento y adscr1pto'i a la
CapltanJa general de esa regi6n, para
C8B/) de movillzakl16n.
12 de noviembrc de 1!125.
Señor Capitán: general de la quiJita
regi6n, "
12 de enero de 1926.
SUPERNUMERARIOS
Se cncede el pasé a supernumerario
sin neldo, con residencia en la sexta.
regMa, al teniente Coronel de Arti-
Herfa, D. Rafael Méndez y Lejárce-
gui; aiBportible en. la misma.
12 de enero de 1926.
setiOM!llS Capitams genenUe6 de 1&
prn.era y sexta regiones.
Seftor lnterTentor gener9J. del Ejér-
cite.
Las bicicletas que a. continu'aci6n
se indican serán transportadas por
cuenta del Estado desde, el Centro
Electrotécnico y de OJmunicaciones
p.n esta Corte, con daitino a. la¡ regí.-
DÚentos de Infanwrla que se relacio-
ComenÜD". nan.
12 de enero de 1926.D. Pablo Enseñat y MartÍDe%. del
recimiento de plaza y posici6n. 2. Sefior Capitán' general de la primera
D. Ylorendo Pies y Serrano, de re~n.
la Academia del. Arma. '. Se1iores Capitanes genereJes de la
D. ~~st{n. Slchar y Tanra, de' segunda, tercera, cuarta. quinta;
este Ilmlsteno. sexta, séptima y octava regiones y
D .. Ilanuel Manzanos y M!i~eu, de Baleares y Canarias, I:ltendente
conde de Va.ldeprados, del ree1Dllen- general militar e Interventor gene-
to de Tenenfe. al del Ejé to
D, J- Levenfeld y Spencer, de r rel .
1& Comisión Central de Remonta del
Arma.
D. Florencio Anina2a y VUODa,
del reJ'Úlliento miito efe Menorca.
D. r.blo Freixaa y Tr••ri., del
reaiainto mixto de Gran~auaria.
C.pI.....
D. e_ente Manita y G.llo, de
l. IilMltranza de Barcelona.
D. 1tam6D Marquin. y SiJ'Uero, del
re¡iaiento mixto de Menor...
D. "Ñerico Cuta60 y L6peI, del
tercer, "r.miento ligero.
D. l..u s Cuesta y Cuesta, del
16.- Hpro.
D. Frandsco Sierra y Ga¡¡che, del
red"'eilto Colta, 3.
D. Jl'ranciaco M.ta y Mauuedo.
del SerYicio de AV'¡.d6n. .
D. Jun Garcfa Guti&rel y Ma-
rin <k464es, del re~ieDto de
Costa, 3.
D. Ipacio Martí y Jara, del re-
gimiento de plua y po.ici6n, S.
D. J..quín OrtÍD y Murcia, del
reef_leato mixto de Ilelilla. .
Sefior...
Tthl.... c:oroael••
D. J- OroJeo y Alvarez Mija-
res, .1 Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
D. Manuel de la Veea y Zayas,
del taller de precisi6n, laboratorio
y Ce.tro Electrot~cnico del Arma.
Se60r Capitán geDfftl de la pnmera.
reP6a.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
CiriW.. Se concede el premio de
efecti..iclad de 500 pesetas, por un
quniqwenio y contar cinco a60s de
empleo, a los jefes y capitanea de
Artilleria que a continuaci6n se ex-
presaJl.
4 de febNro de1!r.M (D. O. ndma-
l'<l8 2741 3!t}, por baber aidn cooside-
1'800 apk) para el mismo.
1~ d(' .PJl,-t·o (!:; I!l:'ti.
© Ministerio de Defensa
...
D.O...... tO
¡; &1 J' ele dicieabn de J •
D. Hkolú Nicolú 8... ~
J)ep6lito de lateDdeacia el. ..~
(.OD la de 35 de diciembre ele 1921.
A aaldUu ....... ca...
D. JaaA~lPlDHetTel'&. de Iu 06-
~~ la: lateDdeDcia de Cftta. coa
efectlY1cSad de 18 de diciembre de
192 5.
O. LU!. Rexach Coro~. super-
nUIDerano en la sexta regi6a coa
la ele %5 de diciembre de 1925.'
A elCriJdeute.
n. Manuel Rodrfguez Lobera aar-
pie del regimieato de Cazadores
lralicia. 25.0 de Caballeria. roa efec-
tividad de 18 de diciembre de 1925.
D: T~oro l1lera MartlD. sarlea-
te hceaclado. del primer regimieato
de Ferrocarrile.. coa la de 25 de di-
ciembre de 19%5. .
BAJAS
Se coacede la separación del servi-
d. al teniente (E. R.) de Intendencia,
oo. desUDO en el primer regl.Jv.lento
de dicho Cuerpo, D. Juan Dlaz Ha-
yordomo. el que pasará a la situación
mWtar que por sus afta> de servicio le
<:OlTeIIPOnda, hasta cumplir los diez y
ocbo que marca la 11'1 de Reclutamien-
to a que fIStl sujeto.
12 de enero de 1926.
Seftor Oapitán general de la primera
nIIIdL
Se6lr Iuterven_ general del Ejér-
da
IUTIUJ(OHl08
Se 00DeelIe ,...., ~
lD&tI'1mordo cc:e ckl8& '. z...pata'o~ al (K. Ro) de
Intendenc!a, COIl deItlao .. el .-sto
regtmieDto de cUdao Ouqopo. D. Jü:d-
mo Mart1IIe& Iloral.
12 de __o de 19:1G.
SeGor Oapltán~ de la sena
regi6n~
REEMPLAZO
. Se confirma el pase a reemplazo por
,·"rermo, a pbrtir del 15 de diclémtre
último y con residencia en Madrid
hc.<:ha por V. E., a la.vor del coman:
dante de Intendencia, oon desUno en
('1 sexto ",gim1ento de dicbo Cuerpo
D.. Julio Fcpández Mart1nez, Ilctua1~
mente daltinado en las oficinas de la
~.cgu.nda reglón.
12 de enero de 1926,
Scftor Capitán general de 1& primera
reglón. .
Scftores Caplbanes generales de 1& se·
gunda y sexta regiones e Interven-
tor general d.el EjércitD.
SUBASI'AS
(lomo resultado I\e lA subasta ge-
oora1 urgel}'te Y simuftiDea dispues-
ta por real oreen de 12 de agotto
de 1925 (D. O. ~m. 179) y celebrldA
el dla 30 de octubre del mismo afio
en el Gobierno MUlt&r de esta COlV
r.:.::-.:=:~ ::
y~. La 00ndIa , PIIIaa _
lI&1Ia&'cla al ob,jIlIo de coatnUr 180
..sqútdD cW iDUerIal de ......
.....to a que • reaer. cI'**& ...
raaa dispasJcI6D; de ac:.... 03a lo 111-
fonDado por lalD~ PDeAl
mWtar 1 tIeat.eDcIo ea eueala ClU&Dto
~ta&D 105 arUculol M , 26 del
Reglamento de OoDtn~ de • de
agosto de 1909 y real orcka ctreular
de 25 de dici.embre de 1912 (C. 1.. D4-
mero 157 1 D. O. nt\m. 29%, respecti-
vamellte) , se aprueba, con carictel'
deihrltivo, el remate pl'OYisiooal l\ fa.-
vor de 1tl8 adjudica.tarios q~ se de-
tal~an en la siguiente re1.act6D, con
'UJeclón a las condicíanes que se es-
tipulan en 108 pUegos- que han regido
en la referida licitación.
El total importe de 3.664.!61,71 pe-
c;ctaR afectará a las &ccloDeB cuarta.
y 13.- del vIgerite Pl'ellUpue8to. con
:u-re~lo a Ia..'l sIguientes CUUltfas·
Secei6n CU&I1a, capItulo lIévtiml>,
IIrltculo primero (Aeua.rtelamieut<:»,
U16.536,44 pesetas: .
Sección 13.-, capitulo qulDto, arlt-
~ulo primero (Acuartekml.llo), pe-
<cbls 947.725.27.
Suma. 3.664.261,71 pegetu.
- 13 de eotTt) de 1926.
S>eftores Capitanes· g.enera15 de las
.-eg1ones y ~ Balea.rea.
Seftor Interventor genera! del EJér-
cito. y Director del EstablectNtento
Centra.l de Inteadeucla.
© Ministerio de Defensa
I De orden·del Excmo. Seftor M.... nistro, se dispone lo siauieme:
........CC II••
..,........
'LICENCIAS
Se conceden dos meses de licenc.iQ
por enfermo para Burgos, al alumno
de la A~mia de Caballerfa D. Se-
cundino Dla.z de G&1'&Yo Aloftao.
11 de enero de .tt26.
Seftmo Director de la. Academia de Ar-
tillerta.
Excmos. Sr,,!;, C:o.pitll.ne¡; g¡eneralell de
la lM'xta y séptiJ.-.a rel(ionea.
~ Jek de la Secd6II.
luan v42Xtt'á
e..tI ................
PENSIONES
Excmo. Sr. : Por la Prelidencia de
ute Conlejo Supremo le dice con es·
ta tecba a la Dirección general de
la Deuda y Clales Pasivas, lo si·
guiente:
ceElte Coneejo Supremo. en virtud
de las facultades que 1. coafiere la'
ley de 13" de enero de 19004, )la decla.
rado tiellen derecho a penlida. con
cartcter provisional y con oblirw_
de reintegrar al Eltado las caatida-
de. percibida., .i 101 causantes apare.
ciesen o se acreditá.e ~ exisleDcia
sea cu~lquiera el lugar en que resi·
dan, 101 comprendido. en la unida '
relación, que empieJa con Carmen
LanJa Carmonl, y termina con Leon·
da Jim~neJ Garcfa, aayol haberes pa-
.ivOl se le. satidartn en la forma
que .e expre.a en dicha relación
mientra. conaerven la aptitud legai
para el percibo, 't a 101 padres en co-
participación y liD necesidad de nue·
vo selialamiento a favor del qae so-
breviva; ademb. determiúndose por
la regla tercera de la real orden de
30 de septiembre de 1922 (D. O. n~·
mero 221) que lo. Cuerpo. deben ter
reintegrádos de la. cantidades que
hubiesen anticipado con las pensionu
que se declaren, se consigna la situa-
ción de desaparecidos de los causan-
tes y ~ comunica a los jefes de los
Cuerpos la declaración de estas pen-
siones, conforme a la real orden de
20 de febrero de 1923 (D. O. ~úm. 040), .\\
para que si hubiese lugar a la apli.
cación de los preceptos legales sobre
reintegros se lleven a efecto las Ji-
quidadonés y deducciones oportunas,
debiendo también tenerse en cuenta.
lo que prescribe la real orden de 30' \
de julio de 1925 (D. ·0. núm. 167),"
Lo que de orden del señor Presi-
dente manifiesto a V. E. para 50 co-
nocimiento, el de los lnteresados,
Cuerpos y unidades a que perteDedan
los causantes, y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1920.
~ OelleraJ Sftretarkl,
Pr6rtl .'.¿.,_ CtUf9_ .,
Excmo. Señor...
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15 Idem ••• I Hutlv........
~ Idem 1 ud.d Re.l. Tomelloso Cllld.d Real..
Marcl l. A1jorra M.rcIa ..
rdob. .. . 6rdob... .. .. .. .. CÓr"oba .
oledo .. .. .. .. . oledo .. . .. .. .. .. Toledo ..
Hllel Cllmbru M.yores HueIYl ..
r.n.da ,. Calle de lo. Nearo" 2. Oran.da ..••••
~ Idem 1 atn TOrTtdonclmeno JMn ..
León llbr.n bóD .
lan. del Bollo Or.nH ..
Arillo Tenel .
Hutl HlIel.,. ..
Cantman.. .......••.• Sevlll .
Cohtllln. . . •. . . . . . .. .• Marcia. - .
lIente A'.mn Idem ..
I Idelll... ohe¡fn.. .. .. .. . .. Idem ..
10 nobre .. Odia ..
6 Hpbre.. Le6n ..
22 Id8l... 1 C.... de JII.n Nlllltl .. Albacete •.••.
22 Ideal I Campillo de Aren..... J'~ .
30 Idtm I Cicerea .. .. Aceituna............. CActret ..
:JO Idtal 1 Idem S.ntlb'"ezel B.lo Idee ..
I " l' ..I 11 I \U¡e5 29 ~Io 1918 .,j1IUo 1 en rel.·
,,1,--_ ""'1 Mateo VizcIúIo 111 3681 75~ ción ron l. R. O. de
•••• 18 .aw1O 19Z4 \0 O.
..... 66), qle fI 6 101
~ .....mnd_'1.368 7 dem............ ~ ....
l.:; 50 ·=·················1
328 50
338 50
328 50
328 SO
328 ~
328 5(
328 5CI
328 5CI
na ~L.,.. • j ••- .... ,,,
J2lI
lIDio 1911'1 R. O. de
50 Olerra de 20 de le·
, S28 brero de 1923 (O, O.
núm. 40) ...........
328 5CI
328 5(
J2lI 5(
J2lI 50
,. !lO
-
50
na 50
na 50.
11 I
!llllelva Ovldl& Romero Olivera Ideal.; IdaD '" Otro,~ lIIartfa N.ftlI'O ..
':llIdad Rul Oellovn.lzqulerd" Or.nde Ideal Id8l Cabo 'ee..f~ haediI
laq1dfnlo ..~rta¡ftl....... Alen.lo B.rbero Hernlndel..... Padre ••• VIJca'JI.51 ..... Soldado 1·. A.drh 8arbercI
- O.: ..
:i::ót'Mba ....... Pernando Romero Rodrl¡uez .... Idem r:riremadlra. 15. Otro,~R~ Pffta ..
ií1'olNo••••••••. Lad.n. López A&u.40 •••.•••••• M.dre Cnt.. 60 ....... Otro, r-tIAo Men.o L6pa•• '[1
H--· Mallllel RocIrl¡uel carranza ..... ' . IQtro,,.Ipado RCldrtpz Vb·
_.n Esperan", Viiqun .coroll.do •.• \p.drea .,. LlIclllll" 28..... qlln. •••••••••.•••••••••••.•
0rua4a y Cór· Cedllo Oard. Rlva....... •.. •.. lld . R I IR' .. no.. ".-:¡¡ n-.I_ .._.debe Maria Antonl. Moral.. A¡uller.. em..... ec· o. ellla, ~ ..,..0,~ 0 _ a...
....... MUIleI Strr.no B.lltll ........ "lId e d n..... "'......'1 r n.t_
_ JlIIII' Ome' de la Pllente....... em..... ova ODI" ~'" """.- _ ..lA6a........... utlllo Dln BlIelta Padre BóII. 11I00. Barce. .
. Ion.. 1.... .. •• Otro, CelettlH Dkz Dkz .....
"- \Or.cI_ Ari.. BI.nco ··········IP "',c·C.Rodrl 7 no- "-1 • ...a- ._--..Lo.v ••ue......... 'Terna l!ac:lIred Et urtdo...... .drea ... '-&L. 10. ~ ... __ .. _.-... -..- ••
Tener; .••..••.. 1J0Ie1a Maclpe Jf.clpe •••••..•••• M.dre ••• Idem ••••••••••• Otro.~I Pffta 1ilIdpt••••
H-... lLeoaardo RUlfr:ez Borrero •.•.•• Pad 1"- no- &-0-'- R--'- PI'"
_n Natitldad 1'&y' Lturo.......... res... _., IVI._ _~ l ..
'""l•.••••..•. Aatvlllo Ptru Cllllacbo•••••••• "P.dre •••• Idea; •••••••••• Otro, ~Oarcfa•••••
r •.o- J_ Roblea Manfon •••••••••• '!Pad "'_ 51 no- R D_'" _ •..<-11
- -~ taDde1ut. FerD'odn MartfDt:I.. rea '" • ....'1.. .. "".... _8._---,
1"'- J_lIemiadn PlDt.do•••.••••. lld Id Otro, Aalaelo HmaúIIa SU'I
_ llIariaS6nchu OHlt I em..... eDr........... cbn.
Id- ¡AlnrnCllld.d ::::::::::::'Id Id no- &:'I":"~=:":::':""~-.......... • Mo.,. Moy. .. ' tm..... em V'u.., _10 ~I.'"
"...... lettIIIo Aladro Outl~rrn... .. Id 'C6 d ba 10 no- ~ ••,~ f_o-",-
....... •••••••••• Canaea ftrlliadn RodrilUJ... CIII..... ro. •.......u ... ,._ro a_",",",•••
........ - frlldaoeo dt CallO PIICIa!...... Id B d 1_ 73 no- T"""c ..... "..__ ..~
.................. "1IIda MocIlDo Bulla......... em..... • .,.... ..... ......... ......... "'" '-UOV .............
Albectte ....... ~~'rt~~:::::::::Idem.; ... Covadonp. 40.. Otro. PMaIa1 Carda del Re., ..
J. Jua 8Il1aterot 5iachez •••••••• Id 1"'- ...._11I.---.. .,_'-
........... bolore. RaoúrtI Oarcf. tm..... ""PI ..,.. - _ .
~a ........ Raf1IIo O.m. Htrllindtl Idtm.... '11lóD·_D. Barce·\Olroa l.aIaa Oarda Oarda .••
oarda Bautllta.... loe.. 1. .
Jdem ·I=.Jh.~ez O.m ¡".: .. M.dre Idem Otro, Re.,a &ano. jlIaItIN ..
MadrI.1 ete enero de 1916.-EI Oeaerd Steretario, P,lr. Vn_6/1 t;MIr.
~
OFICIALNOPARTE
lU. ea_ •• 1!'26 D. O. _. 10,1..~.:.-_---------------_:.-_---~------------------;.\~
"
Df:BE Pesl!W Cts. HABE~ Pt:sl:tas Cts.
--
~tenciaanterior ...••..•.....••.••• 197.135 lH Socios bajas ..•••.••.••••••..•.•.... lO 80
Cttotas de señores socios del mes de
l-i.Q05
Gastos de Secretaría. . •• . ••.....••.. 1.046 95
nov·embre .••................. ... 00 Pensioms satisfechas a huérfanos 10.079 50
Recibido de la Administración Militar Gast~dopor el Co- ~Hu~rfanos,,13 99~,29\ 18.604 29(consi¡¡11"ción oficial de novimbrel ••• 12.187 74 leglO, en....... Huerfanas, 4.ÓO:-,00
Icfem por honorarIOS de dlumnos IDter- Impuesto en la C~ ja Postal de Ahorros .. 2.595 00
nos,l:tc. .........•• •............ 180 00 Gastado en obras c:jecutadas en el cole-
ldem por cargos contra señores jefe¡" gio •.••.•..•.•......•......•..•... 74 15
oficia es y personal civil dd Co:egio. 6ó9 85
ldem por donativos y cuotas de señores
939 15protectores •.•.•..•.•••........•.• ~ Existencia en Caja, según arqueo ••.••.. 193.60f> 06--Suma .................. 226.010 Suma ................... 226.016 75
Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja cor,.espondient~al m~s de lIJ. fecha. í
1
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Pe~las .....
Suma .................•......................... ...........
En metáli<:o en Caja ... ~ ~~ ~~~g~~~a~i~~~~~p~~d~~'~~~:::::::::::::::::::::::: ~ :~~~:tM 2.766 51 Y
En cuenta corriente en el Banco de España............. • . ••••••••.. ... . ••. .. . . . .•. .•••.. . .••. '1 3_6_'_9_3°'1__00:00:550\11t'.B Carpetas de cargos pendientes..... .. ..•• • •••••.•.•.• ..• • .....•. . . . •.. .. . 21.899
En R:a8~~~o~)t~?~. ~~:.o.s~~~~~ .e.n ~~ ~~~~~ .d~ ~~~~~~ ~~ ~?'.~.~ ~~~~s. ~~~~~~I~~. ~.~. ~~t~~~~ .~~l. ~.~~~ 86.009
En obligaciones del Te:>oro, emisi6n de 1 de abril de 1921............. .. 15.000
Idem id. id. de 4 de noviembre de 1923.. •••••••••••••••••••.••••.••.••. ••••• .•..•••.••.•••••.• 6.000
ldem iJ. id. de 4 de febrero de 1924 .•• .•••..••. ••.•...••.•••..•......••..••.....•.•..•.••.....• 25.000
193.66ó 16
Número de socios existentes en el día de la fecha
Existencias en 12 de noviembre de 1925................... 3.056
Altas.............................. . .....
Suma •• •••••••••••..••..•••
Bajas ••.••••..•.••••••.••••.•••.••.•••••.•
Quedan .
3.056
6
3.050
Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
Enl!\ Con Sin En carrl!ra En TOTAL
Cotl!(lo pl!nslón pl!nsl6n DO!l! prl!paiaci6n
Academias Asplrantl!S ToWl!S OENfAALmilibrl!S
Primera escala. ~NiñOS 69 43 27 t 18 37 " 194 f 357Niñas 49 43 32 34- 5
"
, 163
~. d I ¡NiñOS " 33 t " 8 3 " 44 ~ 159• egun a esca a. Niñas " 115 t " " , ) 115
-- ---- ----- ----- -----
----- ----- ----- -----1-----
Totales •••.•• 118 234 59 34 31 40 " 510 516
Madrid 12 de diciembre de 1925.-El Tenieftte cor~mel Secrebrio, R¡¡món Varela.-V.o B.O, El Oem:ral Presidente,
.·U PlJiI!I1te.
.....
© Ministerio de Defensa
